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Abstrak 
 
PT. Focus Network Agencies Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
impor dan distribusi coklat dan biskuit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perencanaan persediaan produk “Frey”. Dalam analisis ini, penulis menggunakan 2 
metode penelitian yaitu peramalan (forecasting) dan persediaan (inventory). Dalam 
proses menganalisis perencanaan persediaan yang tepat untuk PT. Focus Network 
Agencies Indonesia dilakukan 2 tahap. Pertama, penulis meramalkan permintaan 
untuk periode di masa mendatang dengan 11 metode yakni Naive, Moving Average, 
Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with 
Trend, Linear Regression, Trend Projection, Additive Decomposition – Average All,  
Additive Decomposition – Centered Moving Average, Multiplicative Decomposition 
– Average All dan Multiplicative Decomposition – Centered Moving Average 
berdasarkan data penjualan periode lalu. Metode peramalan yang terpilih adalah 
metode yang memberikan nilai MAD dan MSE terkecil. Selanjutnya, proyeksi 
permintaan tersebut dipakai untuk menentukan model persediaan yang tepat. Dalam 
analisis persediaan digunakan metode EOQ, EOI dan Min-Max kemudian dipilih 
metode yang memberikan total biaya terendah. 
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